























                                                 
キーワード：広汽トヨタ，セット・パーツ・サプライ，順引き，リーン生産，テイラー主義，サプライヤーへの負担転嫁 
1 この論争は，日本的生産システムにおける「労働過程」と「下請生産」の性格をめぐって『季刊窓』紙上で繰り広




















3 本稿では，SPS の導入されていない JIT の労働過程をネオ・テイラー主義と規定し，その限界を超えるという意





























                                                 
4 GACは，広州汽車工業集団有限公司の英語表記Guangzhou Automobile Industry Group Co., Ltdの略称である。 









































































































































































































































                                                 
20 人間が乗るコンベヤをマンコンベアと呼ぶが，広汽トヨタでは車，部品，人がすべて乗った状態のコンベヤをマンコンベヤ
と呼んでいた。 








































































































































































































日本名 中国名 親会社 製品 Tier （順引き） 
アドヴィックス（広州）自動車部品 愛徳克斯（广州）汽車零部件 アドヴィックス 自動車用ブレーキ Tier 1 （○） 
高丘六和(広州)機械工業 高丘六和（广州）机械工業 アイシン高丘 ブレーキ部品 Tier 2 
広州三五自動車部品 广州三五汽車部件 三五 吸排気系部品 Tier 1 （○） 
広州インテックス 广州桜泰汽車飾件 トヨタ紡織 シート Tier 1 （○） 
豊愛（広州）自動車シート部品 豊愛广州汽車座椅部件 トヨタ紡織＋アイシン精機 シート骨格 Tier 2 
広州豊鉄自動車部品 广州豊鉄汽車部件 豊田鉄工 C 級プレス部品 Tier 1 （○） 
広州フタバ自動車部品 广州双叶汽車部件 フタバ産業 C 級プレス部品 Tier 1 （○） 
広州マルヤス配管システム 广州馬魯雅斯管道系統 マルヤス工業 燃料用＆ブレーキ用チューブ Tier 1 （○） 
旭硝子広州現地法人 Ｎ．Ａ． 旭硝子 Ｎ．Ａ。  Tier 1 （○） 


















































                                                 
31 広州豊田汽車城には，順引きされている8社の他にもTier1として中央精機の現地法人（广州中精汽車部件，アル
ミホイールを生産）が進出しており，この56％には，その分も含まれている。 
32 シートメーカーである広州インテックスは順序供給だけでなく順序生産も行っているため，広汽トヨタの部品在
庫分が同社の完成品在庫として現れてない。しかし，広州インテックスにシート骨格を供給する豊愛（広州）自動
車シート部品が広州インテックスに順序供給する一方で，自らはロット生産（外れカンバン後補充生産）を行って
いるため，豊愛（広州）の出荷ヤードにバッファとしての完成品在庫が現れている。このように，広汽トヨタから
消えたバッファ在庫は，Tier1レベルで現れなくても，順序生産していないレベルで現れてくるのである。 
33 広州フタバ自動車部品有限公司は，親会社のフタバ産業が押し込み生産であるため，ここでも押し込み生産を行
っている。  
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しかも，この部品サプライヤー側の完成品在庫は，広汽トヨタ側にバッファとなる在庫
がないため，部品サプライヤー側がバッファのすべてを引き受けなければならない。順引
きが行われていない場合には，組み立てメーカーのラインにも部品在庫があり，部品サプ
ライヤーの完成品在庫と合わせた合計がバッファとなっており，その全体でバッファ在庫
を形成していた。その全体が最適に調整された数量であったとすると，組み立てメーカー
のバッファ在庫がなくなった分だけ，部品サプライヤーのバッファ在庫が増えることにな
る。 
 このように，広汽トヨタによる順引きは，広汽トヨタ側の部品在庫のムダを大きく低減
するが，その分は部品サプライヤーの負担として転嫁されているのである。 
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